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La ciudad de Santa Fe ha crecido y se ha desarrollado en un contexto de marginalidad y 
exclusión de sectores de la población que no tienen acceso a los mercados formales de 
tierra y vivienda, con la consecuente ocupación informal en sectores marginales 
distribuidos geográficamente de manera desequilibrada. Los asentamientos urbanos 
informales constituyen la manifestación física-espacial de la pobreza y la desigualdad, que 
está dada por la tenencia de la tierra, la ubicación en áreas de riesgo o destinadas a 
espacios públicos, la accesibilidad limitada a servicios básicos y la construcción de 
viviendas con materiales precarios, entre otros factores. A partir de la emergencia hídrica 
del año 2009 el Gobierno de la ciudad de Santa Fe, implementó un plan de “Reubicación 
de familias en situación de riesgo hídrico”. Este Plan, logró identificar a más de 1.000 
familias viviendo en asentamientos informales localizados en áreas críticas por riesgo 
hídrico y establecer la necesidad de reubicación de los mismos. El proceso de reubicación 
incluye la asignación de un lote por familia y la construcción de módulos habitacionales 
mínimos con flexibilidad de crecimiento y mejoramiento, basado en la autoconstrucción 
técnicamente asistida, ubicado en terrenos que cuenten con cota adecuada, provisión de 
servicios básicos de agua y luz, accesibilidad a centros de salud, educativos y culturales, 
conectividad vial y posibilidades de regularizar dominialmente. La  propuesta de solución 
habitacional adopta el concepto de “módulo habitacional básico”, basado en un prototipo 
mínimo de baja densidad, flexibilidad de crecimiento, adaptable a diferentes tipos de 
loteos y tecnologías constructivas apropiadas al paisaje y clima de la región, bajo criterios 
de economía y eficiencia en el manejo de recursos y tiempo, tendientes a resolver las 
necesidades urgentes de mejoramiento de la calidad del hábitat y condiciones de vida de 
familias en situación habitacional crítica.  Los objetivos de la materia se fundamentan en la 
necesidad de que el alumno conozca, desarrolle y experimente con los materiales de 
construcción, técnicas constructivas,  procesos de diseño y acondicionamiento natural de 
las viviendas. Desde este proyecto de Extensión de Cátedra el tema “DISEÑO 
BIOCLIMÁTICO” es el que posibilita la vinculación de los tres aspectos mencionados, 
involucrando al alumno en el ejercicio real donde pone en práctica los conocimientos 
adquiridos, habilidades y destrezas aportando a  soluciones que hoy el medio social 
demanda y generando un compromiso desde la formación de los estudiantes de la carrera 
de arquitectura. 
